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instrumenti u obredno-mitoloskom
kompleksu, V. Kult umrlih, VI. Kult
plodnostil i VII. Mit i pjesma u ob-
redima inicijacije.
U radu je upotr:ijebljen materijal
koji je autor sam prikupio u Novoj
Gvineji. Neposredno upoznavanje
sa »zivim« folklorom i zivotom Pa-
puanaca omoguciIo mu je da se na
lieu mjesta uvjeri u to kako se u
praksi pojavljuje karakteristicni
sinkretizam i slozene funkcionalne
veze u folkloru prvobitne zajednice.
Druzenje s pjevacima npr. omo-
gucilo je B. N. Putilovu da »osjeti
atmosferu zivota pjesama«, da cuje
i vidi kako se one izvode, da· vidi
kako se prema njima sami Papuan-
ci odnose, ali omoguciIo mu je, sto
je takoder veoma bitno, da na te
»prvobitne« pjesme upozori kao na
svojevrstan fen omen kulture.
Pjesma je uvijek ukljucena u ne-
ki cvrsti tradiaijski, nepjesnicki su-
stay i cini s njim jedinstvenu cje-
linu. Izvan toga sustava ona ne
moze ni postojati ni proizaci.
Stanovnistvo Nove Gvineje nije
imalo pjesama koje bi postojale
samostalno (izvan obreda i obicaja),
oni nikada nisu pjevali »tek tako«.
Svaka je pjesma uvijek bila za ne-
sto predodredena, uz nesto poveza-
na, s necim strukturno i funkcio-
nalno vezana. Valja naglasiti ,i to,
kaze autor, da se pjesllla nikad
jednostavno ne pjeva, vee se pred-
stavlja, ona je uvijek element tea-
tarske igre (obicajne,obredne, i dr.).
PraviIa i kal1akter izvodenja uvijek
su u cjelini odredeni pripadnoscu
pjesama i njihovom funkdonalnos-
cu.
Nadalje, mnogobrojni primjer,i po-
kazuju npr. da se novogvinejska
usmena proza moze promatrati kao
svojevrstan izvornik prvobitnog
razvoja niza zanrova, sizea, tema,
motiva i oblika koji u povijesnoj
perspektvi cine osnovni fond kla-
sicne usmene proze. Mitovi, preda-
je, »bajke«, zapisane u Novoj Gvi-
neji, up ozora va Putilov, sadrZe
mnostvo raznolikih i veoma bliskih
tipoloskih para1ela sa. svjetskim us-
menolmjizevnim vrstama.
U OV-DJ Je knjizi, kao sto je vee
receno, paznja usmjerena na tradi-
cijsku duhovnu kulturu Nove Gvi-
neje, koja je donedavno bila karak-'
teristican primjer prvobitne zajed-
nice, gdje su vladaIi primitivnJ. 'ob-
lici domaNnstava i gdje su posto-
jali oblici pretklasne drustvene or-
ganizacije, dakle rodovsko uredenje.
B. N. putnov, kao vrstan i iskusan
folklorist, svojim monografskim is-
trazivanjem ne ostaje samo na kon-
statacijama, vee otvara mnoge pro-
bleme i daje teoretska uopcavanja.
Mit i ritual, mit i pjesma, pjesma
i ritual, glazba i ritual itd. postoje,
funkcioniraju, dobivaju svoje zna-
cenje sarno u uzajamnom zajednist-
vu. Ta povezanost i uzajamna pro-
zetost veoma su bitni i moguN su
jedino u ranim stadijima Ijudskoga
razvoja, a Putilov pokazuje kako se
specificne relacije odrazavaju u op-
cem kontekstu rada, zivota, magije,
u oblicima spoznaje i umjetnosti.
Neponovljiva otkrica i stvaralastvo
prvobitne kulture, zakljucuje Puti-
loy, pokazuju se kao bitna osnova
i izvor kulturnoga razvoja covje-
canstva sve do naseg vremena.
Tanja Peric-Polonijo
Ivan Slamnig, Hrvatska versifikacija.
Narav, povijest, veze, Liber, Zagreb
1981, 156 str.
U pov~jesti hrvatskoga stiha Ivan
Slamnig pokazuje da je od pocetaka
hrvatske knjizevnosti nasa versifi-
kacija dozivljavala mijene, te stoga
nastoji da sto cjelovitije prikaze
njezin razvoj. Autor smatra da hr-
vatski stih postoji odvajkada i da
se 0 njemu moze govoriti od kada
se moze govoriti i 0 hrvatskom je-
ziku.
Ivan Slamnig se ne upusta u na-
gadanja kako je hrvatski iIi sla-
venski sMh izgledao prije prvih za-
pisa jer, naravno, takv,a razmatra-
nja ne mogu dovesti do relevantnih
rezultata. Ogranicio se stoga na pr-
ve zapise u kojima trau stihotvor-
stvo. Cini mu se vjerojatnim da je
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vee Bascanska ploca, jedan od naj-
starijih dokumenata hrvatskoga na-
rada, nastao negdje oko 1100. go-
dine, zvukovno organiziran na ta-
kay naoin da se moze smatrati ni-
zom stihova te da podsjeca na stih
bugarstice.
U knjizi autor govori s kompara-
tivnog aspekta i pokazuje kako je
stihotvorna situacija u jednom sto-
Ijecu povezana s onom u prethod-
nom, kako ona iz nje izrasta.
U komparativnom proucavanju
versifikacije namece se pitanje da
Ii je u stvar;anju metrike neke je-
zicne zajednice vazniji zajednicki
~ivot iii zajednicko porijeklo. Slam-
nig upucuje na zakliucak da ce biti
vazniji zajednicki zivot raznih na-
roda nego zajednicko porijeklo ne-
ke grupe naroda.
Principi po kojima su se nasi sta-
ri stihovi slagaIi razIiciti su od onih
koji vr,ijede dan as u umjetnoj poe-
ziji, a slicni su onima po kojima su
slozene narodne pjesme. Suvremeni
je stih akcenatski, kaze autor, iIi
tend ira tome, a stari i narodni clan-
koviti su i silabicni. Ovdje valja
naglasiti da u Slamnigovu nastoja-
nju da sto cjelovitije pr;ikaze razvoj
hrvatske versifikacije usmeni stih
zauzima ,istaknuto mjesto. Autor
upozorava da se i taj stih kroz sto-
Ijeca takoder mijenjao, dozivljavao
je promjene i u gradnji stiha i u
repertoaru: neki se stihovi gube pot-
puno, iIi im se znatno smanjuje
popularnost, d~k drugi »bujaju i
prevladavaju« (str. 9). Kao sto se
moze pratiti po zapdsima, »postoji
stanoviti paralelizam razvoja um-
jetnog j usmenog stiha, tek sto je
usmeni, narodni stih konzervativni-
ji, tromiji u mijenjanju, bas kao sto
je to i s narodnom nosnjom iIi s
vojnickim odorama« (str. 34).
U posebnom poglavlju Usmeni
stih prema romanskome Ivan SLam-
nig govori s vee spomenutog kom-
parativnog aspekta i ukazuje na
srodnosti ,i razlicitosti nase narod-
ne versifikacije u odnosu na roman-
sku. Povezanost Balkana s juznom
Francuskom preko sjeverne Italije
stvar je, kaze Slamnig, koja se u
nauci vise iii manje smatra cinje-
nicom. »Medu umjetnicima koji su
sluzili na dvorov<ima nase vlastele
bilo je Ijudi iz Italije, Francuske, a
takoder i. nasih domacih. Do kon-
takata je dolazilo i za vrijeme kri-
zarskih vojni. (. ..) Stazom izmedu
juzne Francuske i nasih zemalja
iSlo se naobje strane« (str. 59).
U proucavanju metrickih utje-
caja, zakljucuje Sl'amnig, koristilo
bi nam da znamo i srodnosti u sa-
drzaju i motivima, te da uocimo
»podudaranje repertoara hrvatskih
i srpskih puckih stihova sa francus-
kima« (str. 70).
U knjizi je zanimljivo autorovo
misljenje da stari hrvatski stih ni-
je akcenatski stih. On smatra da
mnogi brkaju jezicno ustrojstvo sti-
ha i nacin izvodenja. M,i, naravno,
ne znamo tocno kako su se stihovi
nasih starih pjesnika izvbdiIi; za-
cijelo su se najcesce pjevali. »Isti
narodni sUhovi, na primjer, i na
samom stokavskom podrucju izgo-
varaju se i s novom i sa starom
akcentuacijom, pa nam troheji po-
staju jambi i obratno. Kod starih
stihova cak koji put i ne znamo da
Ii se pjesnik sluzio novom ili sta-
rom akcentuacijom, a stihovi ostaju
stihovi. Posebno je pitanje kako ce-
mo ih recitirati na zagrebackim po-
zornickim daskama danas« (str. 39).
Za nas narodni stih karakteristic-
ni su Cianci. ali, kao sto smo vee
naveli, i cinjenica da su se svi sti-
hovi pjevali.
"Melodija i pjesma (tj. rijeci) po-
stoje samostalno, ali imaju jedno
svojstvo po kojem se slazu. Kao
sto se na rijeci moze primijeniti
melodija, tako se i na melodiju mo-
gu primijenJti rijeci. Postoh dakle
jezicna norma govornog stiha na ko-
ju se primijeni ritamski okvir me-
lodije (. .. ). S druge strane, ritam-
skiokvir melodije moze odrediti
jezicnu normu stiha. Prema tome,
neka melodija, prelazeci na podrucje
drugih jezika, nasi svoj ritamski
okvir i podreduje iIi adaptira sebi
novi jezicni materijal« (str. 58-59).
Na kraju ovog kratkog prikaza
zelimo reci da smo nesto vise isti-
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cali usmeni stih jer nam to upravo
priroda ove pubUkacije omogucuje.
Medutim, kao sto je vee upozoreno,
knjiga Hrvatska versifikacija prati
hrvatski stih u svome, povijesnome
sHjedu i daje cjelovit prikaz nje-
govaJ.1azvoja. To je sustavno i teo-
retski promiSljeno djelo koje iznosi
vrijedna iskustva pjesnika, prevodi-
oca i znanstvenog radnika Ivana
Slamnigia.
Tanja Peric-Polonijo
Leopold Kretzenbacher, Schutz- und
Bittgebarden der Gottesmutter, Bayel'i-
sche Akademie der Wissenschaften, Phi-
losopmsch histol1ische Klasse, Sitzungs-
berichte, Jahrgang 1981, Heft 3, Miin-
chen 1981, 112 str. + 14 tabli.
Kako sam naslov, a pogoto.vo
podnaslov kaze, radi se 0 preduvje-
tima, pojavi i trajanju srednjovje-
kovnih ikonografskih prika~a Bo-
gorodicine zastite i zagovora te 0
njihovoj prisutnosti u vrhunskoj
umjetnosti, legendama i puckom
vjerovanju.
Poznati minhenski povjesnicar
tradicijske kulture, porijeklom iz
Stajerske, kojri se posebno bavi iko-
nografijom, s izvanrednom akl1~bi-
jom i bogato dokumentirano anali-
zira jedan u srednjem vijeku po-
sebno rasiren ikonografski motiv,
prikaz zastite i zagovora Ijudi koje
pred gnjevom Boga suca vrse Krist
i posebno Bogorodica. Povijesni
preduvjet ucestalosti tog motiva
jest kolektivno traz,enje sigurnosti
i zastite u veoma nesigurnim vre-
menima kasnog srednjeg vijeka,
kada Evropu razdiru unutrasnji po-
litiCkii nemiri, drustvena i gospodar-
ska nesigurnost, prijeti joj Turska
opasnost, ·a tome se cesto pridruzu-
ju elementarne nepogode i pomorne
epidemije.
U prvom poglavlju (str. 7-13),
koje nosi naslov Ovozemaljske ne-
volje, izvanzemaljski strah i li:kovni
prikazi nade za srednjovjekovnog
covjeka, aut or govori 0 znacenju
slika i nadanj~ma koja su bespo-
mocni ljudi srednjeg vijeka polagali
u slike. U duhovnim i drustvenim
nemirima 13. stoljeca, u doba borbi
izmedu cara i pape, krizarskih ra-
tov,a, siromastva d epidemija, kad
izgleda za spas nema niotkud, slike
nebesnika su cesto bile jedina uto-
cisia i jedina nada.
U drugom, najopsirnijem poglav-
Iju (str. 13-41), pod naslovom Tri
stajerske »Mantelmadone« i njihov
duhovni izvor, obraduje jedan od
najrasirenijih motiva nebeske zasti-
teo tzv. »Schutzmantelmadonnu«,
»Bogorodicu zastitnicu«. Analizira-
juCi tri takva prikaza (iz Frauen-
berga kraj Admonta, Ptujske gore
u Sloveniji i katedrale u Gracu),
govori 0 nastanku tog ikonograf-
skog tipa Bogorodice (Bogorodica
svojim plastem zakriljuje veli'k: broj
sitnih Ijudskih likova) i 0 njegovu
drustvenom znacenju, tj. trazenju
sigurnosti za ugroz,enu Ijudsku eg-
zistenciju. Opsirno navodi brojne
srednjovjekovne literarne izvore,
te.oloske i propovjednicke, koji su
utjecali na oblikovanje tog ikono-
grafskog motiva i na njegov likovni
r;azvoj, od jednostavnih do veoma
zamrSenih. Od tih triju prikaza
drustveno je najzanimljivij.a velika
fresko slika u katedrali u Gracu,
nastala 1480. g., nakon sto se Grac
rijesio triju velikih zala, Turaka,
kuge i skakavaca, koja su prikaza-
na u donjem dijelu slike, dok je u
gornjem dijelu prikazan posljednji
sud, na kojem je Trojstvo prikaza-
no kao tri potpuno jednake »ljud-
ske« osobe koje sude svijetu. a Bo-
gorodica plastem zaklanja Ijude i
Trojstvu pokazuje svoje grudi.
U tree em poglavlju (str. 42-59),
(Motivu) "Ostentatio vulnerum Chri-
sti« (Kristovo pokazivanje rana)
egzegeti i slikovni pripovjedaci pri-
dodaju Marijino pokazivanje grudi,
autor polazeci od formulacije puc-
kog propovjednika 13. stoljeca sv.
Lambrechtera da »Sin ne moze ni-
sta odbiti majci koja od njega ne-
sto trazi jer mu ona pokazuje svoje
grudi kojima ga je dojila«, opsirno
i detaljno obrazlaze pojavu i izvore
ikonografskog motiva kako Krist,
